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減少人数 0.45 0.52 0.35 0.06０～14歳（年少人口） 33.59 27.69 22.89 16.60 16.8
15～64歳（生産年齢人口） 61.50 66.74 70.15 74.53 71.8
65歳以上（老年人口） 4.91 5.57 6.96 8.87 11.4
②世帯の子供
の減少人数 0.384 0.310 0.274 0.004平均世帯人員数（人） 4.41 3.96 3.44 3.09 3.03
０～14歳（年少人口） 1.481 1.097 0.787 0.513 0.509
15～64歳（生産年齢人口） 2.712 2.643 2.413 2.303 2.176 影響度合






























































変数 サンプルサイズ 平均 標準偏差 最小値 最大値
離婚率 189 2.330 2.024 0.300 10.69
１人当たりGDP 189 9.149 1.445 6.303 11.77
世帯当たり平均人数 189 3.575 0.612 2.420 5.040
都市化率 189 42.08 19.49 11.82 89.30
短大以上人口の比率 189 6.966 7.113 0.248 47.61
従属人口指数 189 40.07 8.484 21.18 62.48
年少人口指数 189 29.20 9.515 10.26 52.67
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one-childpolicyandreveals the influenceof thechanging familystructureondivorce
behavior inChina.To thisend,basedon the implementationof theone-childpolicy
andresultingchanges in familystructureafterChina’seconomicreformandnational
opening-up, twohypothesesareproposedonthe impactofdivorceonChinesepeople.
Firstofall,changes in familystructurewillaffectthedivorcerate,andthe long-term
implementationof theone-childpolicywill indirectlyaffect the riseofdivorce rate.
Thesehypothesesarevalidatedbymultiple regressionanalysis.Theresults areas
follows.（1）Thechangeofdivorcerate inChinais influencedbythechangeoffamily
structure.（2）Theone-childpolicyhasindirectlyaffectedtheriseofthedivorcerate.
（34）
